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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER'
Safior Capitán,general de Castilla la Nueva.
Bafior Ordenador de pagos de Guerra.
,. !'" :,",1"
. ~". ".'Señor Capitán general de Andalueia.
Se.ñor Ordenador de pagos de Guerra.
-a'" .i ~ , ~... ~ .
, .1) m;EiOSSJlIOOIÓN )~:EI IN ,.,'..._
ASQltfNi800
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,'ha 'téIiido"á bien nombrar maestro aro
mero deprimeraclá8e,'COllel "8Úeldo 'anual de 1500 pe·
setall. sI de segui'idac'On 'déstino en el segundo batallón del
4.O' regimiento' 'de Zapadores Minadore!!, Agustín Adra Daza,
por reu'iúdils col1<liciones'que 'determina el arto 4.Q del xe·
......-c>o<>-
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un preénpuesto
de conservación de material de Artilleria, adicional al del
presente año, formulado por la Junta facultativa del parque
de Algeciras, importante 859 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienllo Y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. ,Madrid
3 de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, por el capitán
de Artilleria, en situación de supernumerario sin sueldo en
esta corte, D. Rafael Salvador y Sancbiz, barón de Patraix y
de Planas, en instancia presentada el 16 del mes próximo
pasado en este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el parque de Artilleda de Madrid entregue al reourrente
cuatro carabinas Mauser modelo 1895, en estado de servicio,
y 400 cartuohos de guerra 'para las mismas, previa presenta-
ción en dicho parque de las licencias para uso de armas de
los cuatro guardas á que dichas armas se destinen, y el pago
en metálico de los referidos efectos, valorados los Cfirtuchos
á razón de 147'52 pesetas el millar, y las armas por la Junta
económica' del establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 3 de agosto de 1901.
- .-
8'O'BSEOItETAlÚA
DESTINOS
EXcmo. Sr.: ,La Reiua Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Enrique Bllrgés
y Pombo, Capitán p;eneral ne Cataluña, al segundo teniente
de Caballeria D. Salvador Suñol y Mendieta, destinado actual·
mente en el regimiento Dragones de Numancia núm 11.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agoato de 1001.
REALES ORDENES
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Capitán general de la cuarta región.
Señor Director general de Carabineros.
Seiíor OJ:denadol: de pagos de Guerra,
WEYLER
PARTE OFICIAL
SEo.orÓN DI AItTILLE:afA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. Juan
Pozzi y Ballesteros; coronel de ese in8tituto, lflsidante en la'
Coruña, en instancia que V. E. cursó á este Mi,nisterio en 15
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el parque de Artilleria de dicha plaza entregue al recurren-
te un fUBil Mauser español modelo 1893, con cuchillo bayo.
neta, en. estado de servicio. y 100 cartuchos de guerra para
el mismo, previo pago en metálico, efectuado en dicho par.
que, del importe que corresponda á los citlldos cartuchos,
valorados á razón de 147'52 pesetas el millar, y del que se
señale al arma expresada por la Junta ecoll;ómica del eata.
blecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dioa guarde á V. E. muchos añO!. Madrid
3 de agoato de 1901.
© "'''r>''~ .•_. o de De nsa
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glame~~ de mae.!\~ros armeros, lIprob:tdo por real orden de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
23 de Juho de 181:1::. (C.~. núm. 253). • d~tnáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo dIgO a V. .ID. para su conocimiento y \ 3 de agosto de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I WEYLEB
drid 3 de agosto de 1901. Señor Capitán general de Castilla la VieJ·a.
WEYLER
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr: En viHta de lo manifestado por V. E en su
escrito fecha 20 de julio último, al curs;-¡,r la instancia pro·
movida por el vecino de Ibiza, D. Mariano Planas, en Búplica
de permiso para levantar dos lli.<;08 en una casa de su pro-
pieda;!, situada en el emaneha 'del antig'lO arrabal de 'la
Marina, aprobado por real orden de 5 de mayo de 1836, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á Jo solicita(lo, siempre que las obras
se ajusten á lo que se indica en pI plano presentado y se ter-
minen dentro del plazo de un año, á contar de la fecha en
que se comunique al interesado esta autorización, plJra lo
cual deberá dar cuenta á la autoridad mi;itar de la pb.za, del
día en que se comiencen, quedando cua.nto S6 construya, su-
jeto á las prescripciones que rijan respecto á edificaciunes en
litIS zonas polémicas ·de las plazas de gUtrra.
De real orden 10 di~o a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
_ "" 111..
SECCIÓN DE CO.Sl:RPOS DE SERVICIOS ESPECIAlE3
ABONOS DE 'l.'IEMPO
Excmo. Sr.: En vif1ta de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancill de Paleucia Manuel Cacha-
rro Cástillo, en s6plica de que se le libona, para los efectos
de r~tir(), el tiempo que sirvió en distint'Js ramoS de la Arl-
minio·tración pública en la isla de Cuba; y tt-niendo en cuen·
ta lo que preceptúan las reales órdenes de 4 de julio de 187»
(C. L. núm. 310), 23 tie diciembre de 1886 (O. L. nÚm. 573)
y 30 .te abril último (O. O. uúm. 94), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la R- inli Regeute del «eiuo, se ha servido disfJo-
nel' se mani~~<lte al i1Jteresado que los servicioB civil~s cuya
acumulacion Molicita han de s~r previamentfl reconocido:!
por la Dirt'eCÍón g.-neral dtl Clal';es Pasivas, que debera expe-
dir certificación que' los acredite.
. CLASIFICACIONKS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V: E. á
flOte Ministerio en 30 de abril último, promovida por el hoy
I segundo teniente del ouerpo de Carabineros D. Hilaría Fer-nández Bujanda, en súplica de que se le coloque en la escala¡ delante del de igual clase de dicho instituto D. Augusto Gal-
¡ din Iglel:'ias, el Rey (q. O. ~.), y en su nombre la Reina Re-
, gente del Reino, de acuerd·) con lo ilIformado por la Junta
~ Consultiva de Guerra, se ha servido desestimar la petición
Idel interesado, por ca~ecer de dere\.'ho á lo que ~ol~cita.De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y de·más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general del Norte.
Señores Presidente de la Juni,a. Consultiva de Guerra y Direc-
tor general de Carabineros.
oC'ow-----
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias ci'liles de laB comandancias de ese instituto 11ue
se citan en la siguiente relación} que da comienzo con Gioés
González Navarro y concluye con Miguel Gareía Mateos, en
súplIca de que se les conceda. COIOO gracia E'special, la relíiCi·
ISiÓll del compJ:Q'uiso que t~enen contraido P?r el tiempo yen las fechus que E.'n la mUlma se les COnSI~(llan, el Rey(q. D. g.), y en BU nombre la Rtlina Rpgi:lnte dd Reino, ha
tenido abien acceder á la petición de JOB interesados, con la
condición que !:le oetermina en las reales órdenes de 24 de
didembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre último
I (U. L. núm. 215); d..biendo pasar á la situación que por sus
años de servicios les corresponda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agústo de 1901.
WEYLER
!:leñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitant'8 generales dtl la priaiera, cuarta y sexta
regioMil é Inspector general de la Guardia Civil.
J
."ti...
~
Relación que St cita
l
Fechas del compromiso
Comandanclns Clases NOMBRES -' Años de duración
Dra Mes Aüo
-
Madrid ......................... Guardia .••••.•••••• "'. Ginés González Navarro••••.•••.•••.• 1.0 dicbl'e .. 1899 4
Bu,rílelona••••••••••••• Otro" ...... "....... " .... " J ,,¡,té Bu I c~t:'1ó 1{OViJ'llS ..... • <l " ... " ...... " " 1 o octubre.. Hil:J8 4
MHdrid.......... "'" .... " .. " .... Otro .. "" ." .. 10 .... "" ... " .... D. Vidoriallo González López••••.•••• 1.0 úbriJ.. . 18\)7 6
Vizcnya .... ~" .... " .. ".... ,," Utro•.• " ..... "" .. " 11II" .. "" ... .Miguel Galeia Mat~os•• ~ •.••..••.••• L° vgosto •• 18l:J8 6
•
Madrid 13 de agokito de 11:101.
Excmo. Sr.: En vista de la intA.ocia promovida por el
guardia civil ~e la comandancia de Madrid, Primitivo Fer·
nández y Fe~Dandez, en IilÚpliCll de que se le cOOl'eda, como
graCIa eapeClal, la. rescidón dd cUIDlJromiJ:io que por cuatro
años contrajo en 1." de diciembre de 1897, el Rey (q. D. g.),
© mis eno de Defensa
yen sU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
accflder á la petición del int..re!.'ado, con la condición que se
determina en las reale~ órdenes tiE' 24 de diciembre de 181;17
(D. O. núm. 291) y 3.1 de vetubre da 191. O (C. L. ·núm. 215).
. pe real orden l~ digo á, V. E. para ~u conocimieuto'1
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WEYLER
WEYLER
df-mós efflctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
a~e agoato de 1901.
Seiior Capitán general de Castilla la Nueva.
señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
-~..,
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Exorno. Sr.: En vista del escrito de V. E. dando cuenta
á est"l Mini~terio de haber sielo nuevampnte claflifi('ado pI que
fué en Cuba capitau de Movilizaelol'l, D Juan Perle y García,
reAidente en esta corte, calle de Mesonero Romanos núm. 16,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regeñte del Reino,
de acuerdo con lo info~mailo pm' esa Comisión clasificadora,
yen vi"ta. de los documento.~ que últimamente ha presenta-
do, ha tenido á biE'n disponer que al intl'reFano se'le clu..ifi-
que f'll el segundo grupo del arto 2.° de la ley de 11 de abril
de 1900 (C. L. núm. 88); debiendo ser alta, para el perciQo
del tercio del sueldo en la nómina de reemplazo de la pri.
mE'ra rRgión, en que re¡"ide, á partir de la revista. del mes ac-
tual, como comprendido en el realdecreto de 7 de febrero
próximo p3~a<lo (D. O. núm. 30), haciéndole á la vez exten· '
fivos los benpficios de las reales órrlenes de 8 de octubre y 12
de enero últimos (D. O. núms. 223 y11, respectivamente), y
real decreto citado.
De rea.1 orden lo digo á V. E. para BU conocimipnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor PreFiilente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señores CapitÁn general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•• 0
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantel'Í1l (E. R.),
D. Ramón Fuertes de Lardiés, en súplica de que para compen-
sar las tres pagas de navegación cuyo abono tiene concE'dido
por rl'al orden de 14 de septiembre de 1900 (D. O. núm. 201),
se le deduzcan de las mismas el importe de las tres primeras
que á BU regrel'o de Filipinas percibió, en vez de hacer anti-
cipadamente el reintegro de éstas; teniendo en cuenta que el
interesado no dejó de pf'rcibir habetes en los tres meses sub.
siguientes á su salida de aquel archipiélago, y por lo tanto,
con arreglo á 10 determinado para la concesión de las pagas
de navegación, al percibo de éstas ha de preceder el reintegro
de las tres primeras, cobradas en la Peninsula, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuf'r.10 con lo informailo por el Ordena"¡or de pagos de Gue-
rra, ha tenido l\ bien Rcceder á la pftición del recurren~,
autorizando á la Comhoión Jiqui farlora de expectantes á em·
barco de Manila para que, previa la formalización correi"pon.
diente de los aneldos que han de reintfgrarse, haga la l'ecla-
mación correspondiente de las tres pagas de navegación y el
aboDo al intt'resado del saldo liquido que resulte ti su favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dE'mas f-fflctos. Dios guarde á V. E. muchoa anos. Madril1
l3 de agosto de 1901.
Be60r Capitán general del Norte.·
Señores Ord'enador de pagos de Guerra y Jefe de:.',la éomi~,
mo'n Ii'~'Ui'dlid'o'r'$ '& 1'11 InteJid~no'ia militar d~ Filí¡fulB:S.
© Ministerio de Defensa
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. E, di·
rigió á este Minist..rio en 29 de mayo próximo pasado, dando
cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en enero
de 1899, pasaporte para traslBdarseá la Península al que. fué
en dicha isla capitán de Movilizados D. Eulogio Rodriguez
Maribona, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenillo á bien aprobar la det~rminación de
dicha autorida·i; habiéndosele con edido el paeaje po!' cuenta
del E~ta jo con c..'l.rgo á BUS alcancAH, con at'tFglo al telegrama
de 18 d,8 septiembre de 1898, según real orden de 25 de junio
de 1900 (D. O. núm. 1~9). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIUlls efectos. Dios guarde AV. E. muchos a~os. Madrid
3 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspécciones de Ultramar.
e.e
Excmo~ Sr.: En viRta de,la comunicación que el Cónsul
gen~ral de España en Manila. dirigió á este Minis~rio en 8
de roayo p'róximo paeado, dano.o cnentade haber expedi b
pasaporte para re~resllr ti la Penínsl'lla l;ll segundo teniente
de Infantf'ria (fil. R.), D. Jerónimo Fernández Solano, que Be
hallaba en ¡;ituación d~ supernumerario .8io sueldo en aqueo
llas islas y afecto á la Subinspe,:ción de esa región, el RflY
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente dAI Reino, ha
tenido á bien aprobar la det~rminación de di<'ho Cónsul,
debiendo pI intensa,lo reintegrar por entero el importe del
paf'ajM, con arreglo al telegrama de 22 de junio de 18l:l9, E'n
fJ.tención á no haber perfeccionado su derecho al pailllje de
r ...ferencia •
De real orilen lo digo á V. E. para su conocimiento y
flemAs efectos. Dio8 guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de bgostO de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Catalufía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
•••
IICCIÓN DI ADmtISTnACIÓN KIL1'1'AI
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.), Yen·su nombre la Reina
Regente 'del Reino, se ha servido aprobar las comisiones ~de
que V. E. dió cuenta á pste Ministerio en 11 de julio próxi-
mo pasll.do, conferidas en el mes de ju'nio último al per8~1
comprendido en la relación que Aoontinuaojón se insllrf'j¡,
que comienza con D. Luis TorrecjUa del Pnln'to y concJ~~.
con Luis Alvares Rubi~ de Celis, d~lar~ndQ}a8 ÍDdeniDl~·
bIes con los beneficios que sefl~la~'lol5 attioulOfl del r.¡la..
mento que en la misma se expre~~; .., '1' .. '
De real orden lo digo á.. V. 8r PJll"'SU ~~ento: '1
fines consiguientes. Dios gua~ile a, V. E. muchos ~s.
Madrid 8 de agosto de 1901. .
Befior Capi~n general de ValenciS"•.
Señ'Ot OtdéJil.-adw de. .pagoS' de a~ni~
~
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Comisión conferida
Asesor. juez, defensor y secretariO d.e una causa. ante tUl co~ejo
degllerra. .
Puntos
donde se desempeñó
!a comisión
WEYLEB
Archena .••••••••••.• IComandante militar.
;de'" .•..•.......•.• ··(A.uxiliares del Comandante militar.
I·lem ...••••••••••••. \
Idl"'m •••.••..••••••.. ( ". .
Idl'm ••.••••••••••••• Prestar el servicio de su clase en el hospital militar.
l<lem...... ••••••••.. .
l<lem IIntervenir los servicios administrativos.
\Talencia \
r.iurcia•••••••••••..•
Vll.le~cia••.••.•••••.. Cobrar libramientos.
\o111rma •••••••••••••
AlicRt.te '
Idenl.. •
Cn. tagana Acompafiar al Capitán jl;eneral en revista.
Alb"cE'te.. • • . . • • • • . •. Vt. cal de la Comisión mixta.
Cll1'nCa y Murcia..... Di)'in,h' discordias ante la Comisión mixta.
Alieante ••••••.•.... Af'lE'sor á un consejo de gnf.'l'I'a.
MadI íd.•••••.••.•..• Defeusor ante el Oonsejo ~upreDlo.
Mm·cia..•..••.•••.••• VÍ(:E'presidente de ia Conllsión mixta.
('artagena, ...•••••••• R~cibir y aparcar cat10nes de ·21 cm· de Trttbia.
Madrid •••••••••••••.
Idf>m .•.•••••••.•••.. Asistir al cUrso de la Escuela central de Tiro.
Id..m .
Idf>m •..•.••••••••••• Ddensor ante el Consejo Supremo.
1
Alhacete •..•.••••••.• Observación de útiles tondicionales.
Alchllna ••••.••••••.. InATwcclonar las obras d~l cuartel.
IdeTlJ ...•....•.•.... , PreEltar servicio en lal'! mismas obras.
~saAnll'Anttó~J'1 ceMrver~. Juez instructor y.secretario de ~n expediente..( all al'l ay nrcla
Murcia y Lorca..••..•• Idem.id.
Tdem ,
0allosa de Segura .••.. Idem id.
Idl'ol. .•.••••.•••.••• .
Madrid .•••••.•••••. /DefAneor ante el Conspjo Supremo.
Cuenca ..••••••.•.••• A~istir Q. juicio de exenciones en la Comisión mixta.
;\lurcia•.•••.••••••.•. ¡Observación de útiles condicionales.
CUl'llca••••.•••...•.. \
Madrid••••••••••.• ¡ASiStir al curso de la Escuela central de Tiro.
IClenl ....•••••.••••.• Idew.
Córdoba • •.••••••••.•1
Idern ••.•••••••••.•.•
[d..m .•.••.•••••••••• Recepción de potros.
[dem ••.••.•.••••.••. (
Idem _ ,
Mnrcla ¡Juez instructor de unas diligencias.
IdE'm •••••••••••••••• Secretario del anterior.
Alicaute •••••••••••..
Idt>m •••.•.••..•.••••
Idem ..•••••••••.••••
I.Jem••••••.•.••.••••
Idem ••••••••••••.•• ~
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Art1cul()!
del reglftmento
Ó renlorden
en que están
comprendidos
Rel'witin (me 8e tita
NOM:BREB(;lIa~esMM ó cuerptll
J
':Madrid 3 de agosto de 1901.
Reg. IIlf.a:.Rv8. de Lores••••••. Teniente coron",I".~ O. Luis Torn cllla del Puerto ..
Heg. Id.- de t?Bvills•.•••••••. Primer teniente.. .. • JOf:\é R"jRs Rodri~uez .
ro Idem id. d.e Guadalll.jar& •••••• Otro.............. • Jo!<é Patxot Mlldoli\ .
ct Sanldatl lHlitar Farm:wéutloo 2.°.. :t Gregorio Pe..an Cano. .. .
:::J • ; ••:, ." \OftCi~~ 1. 0 .•• , 8.' . •. »Leup\lldo Estel1f>r Mlfinna•.•••..
tIl A~lstMciónMilitar A\lx~har.de 2. ;"" ) Florenoi? Aznar.Lon .
C) . Comlsano de 1. '" »Juan ROJo Ferl1ándaz.•••••••••
Zona dl\ ~l'lut.o de Játiva •••• Capitán : » Silveric. Baltolom~ del Saz ..
Hag. 1I1f.& Rva. de Lorca •••••• Otro ••••••••••••... :t Victoriano García Tobose•..•••..
Idem 14. de Játivll Otro............. ) Isirtero Gonzá1ell Arltn .
Zonil de rl'clut.o de Lorcs••••• Otro............. »Gregario P"rra ,Hménez..••.•.•
Bag. Inf.a RV8. de Aicoy Otro ) Francisco SirvBnt Mar'tinez .
Iaem id. de Orihuela : Otro.............. »Salvador Ml'l'a Galldia .
EiJtad(,'Mayor del Ejército••••• Comandante .•.••. j) J(j¡;é Garcib Cifré •..•.•.•••.••
Salílidad JYlilitar•• oo Médico mayor..... :t Antt;Dio Almallsll Chacón .
Idem Otl·O.•...•'.. .•. :t José Sa1vat Mart!. .•.•••••••.•.
Jurídic.. ··Militar T. auditor de S.a.... »Pahlo María Sichar Vtllonga ..
Beg. ¡. f.f!;- de Espaíia.••• , •••... Capitán. •...••••. »E'lIilio Bl'rnálldf·z MayaDo. . •••
Reg•.l-uf;& RVR. de Lorca•••...• Coronel •.••...•.•• »Eladio ¡';alvllt Bugeda...•.••••..
.Parque (fe .'ht.a de Cartllgena .. Capitán........... ».losé Marqués Ft'rnállfiE'z .••••••.
Idem " ••..•••••••••••••'•.••• Otro.............. »Leopoldu C.lPta Navarro •••••.•¡COmandaDte. .•.•• »AdriallO Riestra M<.n.ón ••.•••••¡¡ o bó A till ti d 1 Primer teniente... l> José ¡.opez Pinto Bt-rizo•••.•.' n. r e a e paza..... Capitán........... »Fulg..ncio Qu<-tcutti Delgado•...
'. ' Médico primero. •. ~ Francipco Ibáfier. Allaga '" ••.
.;~: Ingeniil'ros lcapitán.•.•...•.•. ) Salndor ~aVl\rro P",gés .•• , •.••
laem _ Mae!'tro de obras•. l> JOflé Garcla GálvE'z .
; '.~, "\ '.' \ Primer teniente. " »Manu...l Alvar.z Caparrós•.••.•
" Qomnudancia dala Guardia Ci,(Guardia 2.°...•... Luis GumbaR Sán(·h..z .
~':,"vii de Murcia••••••••••••• '/"Prirue~ teD~ente•.• D. Tomás Marlínf'z Guillén•••• , ••.
. Guardia 2....•••. Juan Mulero Guevara .••.••.••.•
Reg. Inf.a de la PJ1ncesa •••••. Primer teniente .•. D. Julián Mora Solano .••.••.•.•••
fdem Sargento .••..••••. Eduardo Alonso Fer]'E'r .....••••.•.
Zona rle redut.o núm. 28 Cllpitán D. Enrique Alvarf'z L€'iva .
Bag. Id." de Vizcaya _.. " Médico primero.. .. b Luis Torres Ibarra .
11.° r.. g. montado de.Artillería. Otro ..••.•••••••.. ) DiE'goBrú Gomls .......••••••.
Beg. ('ah. 6 de Sesma Otro }) Dllniel Ledó Rodrígnl'z .
8.0: rE'g. :i:nontado de Artillería .. Primer teniente.... »Fran(liflCo Bohor<pwr Herdara .•
ll.°·útem id ,Otrú » Edulll'do Orla. Galvache .
. . fOtro J..sé Olaya Ferl'llDdu .
Rag. ClIb.& de Alcántara ¡Otro »Juaqu:fn Calvo Lacapa .
\Veterinario 2.0 •••• » GrE'gorio M~sa BuE'nhome.••••.•
Idem íd. de Se8lIw. ¡Primer teniente... ) Joaquín Ma?O SlltrústE'gui. ••••.
raeni oo Ob·o.............. ) f:;aJvador Portillo Rellnga .
Com.andancia de la Guardia Ci-lTeniE'nte corlinal. .. » Daniel C..brláll Cnenca •.....••.
. vtl d¡, Alicante••••••.•••••. Capitán.. •.....•• ) Ricardo GI1ind111aln Riu •.•••••.
.1uridi"co Militar IT. auditor de B.a... }) Esteban FernáudE'z Hidalgo ..
'. ¡Comandante. ..••• • Baldomero Martiner. Galán.••.•.
~eg_ InP Rva. de Orihuela••• .JCapitá~... ····.··1» Juan Boeno Clir~bioo.. :, •.••••.
• . ¡otro (E. R.) ....... »Seveliano Madafla RublO.......
ISal·gento •••••..••• Luis Alvarez Ru bín de Celis••••••.
@
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D. O. nmn. 170 6 agosto 1901 869
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I
Regente .del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de julio próximo
pasado, conferidas en el mes de junio último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Jozé Maña Bernaben y concluye con Don
Mariano Prestamero, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
"
De real orden lo digo tí V. E. para. su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpo. Cla.sel )TOMBRES
Belación que Be cita
Artículos
'~el reglamento
, ó real orden
.n que están
comprendidos
Puntos .
donde se desempelló
le. comisión
Comilióll. conferl4&
Reg. lnf." de Extre-1Médico 1.0.. D. José Mafia Bernabéu ....•
madura núm. 15 .. ¡Médico 2. 0.. »Florentino López López..
Bón. Oaz. de Oataluña •
núm. 1 ..•••.••... l.er teniente. ) Oalixto Vázquez Maquena.
Idemíd.deTarifan.05 Otro J Joaquín Arcuza]Aparicio .•
2.° Mn. InU" Montafia Otro , »Ricardo Meregimi Buitrago
Reg. Lanc. de Villavi.¡2.0 teniente. )l Martín Lacasa Burgos ..•.
ciosa, 6.° de Oab.a • ¡Veterin.o 1.0. J Diego Oano López•...••••
Idem Oaz. de Alfon'11.er teniente. » Juan Mateo Campa....•..•
XII 21 o'deC b" Otro »Joaquín JaquetotGarCla ..so ,. a • Veterin.02.o, »Francisco Gómez Sánchez.
Idem íd. de Vítoria,l1.er teniente. • G?nzalo Mezqui Re~ollo ..
"5 0d íd ¡Otro....•... »MIguel López HormIgo ..•~. e em .....•. VeteriB.o 3.0. » Juan Rof Codina ...••••••
Remonta de Granada. 1.er teniente. 1} José López García ..•...•.
~.er Depósito de Se·
mentales•.......•. Otro........ J Antonio González Luva .••
t.er reg. montado de
Artillería •.•..•••. Otro........ »SalvadorClavijo Betancourt
:'2.0 ídem •..•....... Capitán..... »Federico Grund Rodríguez
~.o bón. Art.'" de plaza Comandante. ) Manuel Cerón Cnervo ••••
ldem Capitán..... ) José rriarte Travieso .
PIrotecnia militar l,er teniente. l Mariano de UretaLambarri
Oom.lL lng. de Sevilla. T. coronel. .. \ ~ Fernando Gutiérrez Fer-l¡ nández .••...•....•.... 5
ldem íd. d"l Algeciras. M.O de obras.) » JO~:l~~~í~. ~~~ ~~:~~ .~~~r~:1
.~dmón. M~litar OfiCi~12.0... \ :) Manuel Díaz García ..'.•..
llanidad MIlitar MM. mayor :) José Robles y Robles .....
ldem ..............• Otro........ »Dominl:0 Gómei González.
Com." Oarabineros delOapitán.....S ) Manuel de Diego Baáene.¿
Málaga .....•..... \ l chea••••...••..•....•. \
Reg. InU" Reserva de
Osuna .•,....•..... Otro........ »Manuel Luzón Pujazón •.•
ldem íd. de Málaga.. Otro........ »Juan Castro·Nulio Murillo.
ldem íd. de Ronda ... Otro ..•••... » Manuel Padilla Delgado •.
ldem íd. Oab.a de An·
dújar Otro J Antonio RorlríguezSánllhez¡Comandante. » FranciscoU ceroHernándezBem íd. de Oádiz .•.• Capitán..... ) Manuel Gutiérrez Sánchez.
Sargento Manuel Santos Buceta .
Zona de Osuna n.o 10.\OaPitán ....• D. La:~:;~~ .~:i~~~~~. ~~~.í~:
Idem de Ronda n.o 6. Otro.•.....• :) Nemesio López Bander.; ..
Comand.o.Carabineros¡1.er teniente. »Enrique Vilc):les Oueto....
d~ Almería ..•.••.• ¡M.o armero. Nicolás Alario Carvelló ....•.
E. M. del Ejército.. 'Iooronel. .... D. Alejandro IriarteMenéndell
Oaballería, ayudante
de \lalllpo •• . • • . . •• T. coronel.. J Mariano Prestamero •.•.••
Madrid S de agosto de 1901.
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
24
24,
24
24-
24,
24
24
24
24
24
10 Y il
10 Y 11
10 Y 11
10 y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
16
24
24
10 Y 11
10 Y 11
22
24:
24
24
16
10 Y 11
10 Y 11
Almería •.•.•••..•}Practic.ar·reco~ocimiento ante la
Idem .•••.•..••••. S OomIsión mIxta.
C 'd' )ta IZ•••••••••••••
AIgeciras y Cádiz•• Oobrar libramientos.
Cádiz ...•......•••
Córdoba.......... .
Idem .........•••.
ldem ..••..•...••.
Idem ...•.....•... Recoger y conducir potros para
ldem . • . .• .....•• los regimientos.
ldem .
ldem .•.•.•.....•••
Idem••.•••.....•.
Jaén Cobrar libramientos
{dem ••••••••.•.•• ldem.
Madrid ~
Idero . . • • . . .. . • • .. Asistir al curso de la E8cuela de
Idem............. Tiro.
rdem •....•••.•.••
Idem .••••••••••••
Idem . \Recibir instrucciones para cons-
•••••••••••••? truir el cuartel de Sevilla.
San Roque ••••••.• (Dirigir obr~s de entretenimiento¡ en el cuartel de Barracones.
CAdiz ..•.•..•...... tCobrar libramientos.
Almería ¡Dirimir discordias ante la Oomi
Jaén \ sión mixta.
Sevilla · Testigoante un coneejode guerra
Idem •..•...•.•..• Cobrar libramientos.
ldem . •• . . . . . . • • •. Secretario de una cauea.
Cádiz •••••.•••••.• Cobrar libramientos.
Jerez Idem.
Cádiz.•.••.••.•.•. Juez instructor de un CODMjO de
guerra.
ldem •.••••.•.••.• Defensor de un ídem.
Idem .•.•••••.•,••. Secretario ~e un ídem,
Sevilla Cobrar libramientos•.
,Málaga '•..• '•••• Idem. '
ldem .......•..•.• CambiO de armamento.
ldem ...•.•.••..•. ldem. .
Córdoba ...••.:... Acompafiar al OapitáJ1 generá!.
IIdem ..•••.,..... ,., Idem.,'. ,.
·'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las oomisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de julio próximo
pasado, conferidas en los meses de enero, marzo y junio úl·
timos al pusonal comprendido en la relación que á conti-
nuación se :IlEerta, que comienza con D. José Casans Beola y
concluye con D. Alfredo Piquery Martln Cortés. declarándo-
las indemniz~bles con los beneficios que señalan los articu-
los del reglam~nto que en la ;misma se espresan.
© Ministerio de Defensa
De re~l orden lo digo á V. t. pá~ !'lJ.~óc.tm~it1 y
fines consiguientes. Dios guar~ á V. :l. ib.uo1fos af'los..
Madrid 3 de agosto de 1901-
Wnrh
Señor 'C~pitán general de }as islas Canarias..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1lelaci6n qw " clt4
--------1 I -
Otro•.••••.•'•••••• 1» César Buceta y Resa •••••••••••
I~ntería \SegUndoteniente. 'ID. José CasaBs BeoIa ',' •
Administración Militar•••••••• Oficial primero.... ~ Angel Escalona de Paz ••••••••.
~
-:t
<:>
(lt
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o
....
8
...,.
COmi.IÓl1 eoutulda/Puntoldonde se desempeiió
la comisión
Puerto de la Luz•.•••. 1Practicar diligencias judiciales como juez instructor.
{
Sta. Erigida, S. Mateo'~T f . d d 1 b t lIó Ú A 1 bTelde AgüimesySan rans erpnCla earmamento e a a n :reserva n m. '" ,8 a-
Bartoiomé ••••••. . . tallón Rellerva núm. 8.
~Granadiila, Las, pal-}mas, Aruc,as y San Revista de lnspeccion de los batallones de reserva de Canarias.~renzo••• ............
-Idellll. ¡Acompaflar en la revista antes citada al general :p. Elicio Oam
..· .... ·.... ·.. ·t breleng.
Puerto de la Luz••.•.. Devolver la visita oficial al comandante de la ñagata de guerra
francesa «Melpormone).
Idem •••••••••••••••• Devolver la visita oficial al comandante del cafionero inglés
(Beogle».
Sta. Cruz de Tenerife .. Vocal de la Oomlsión mixta de reclutamiento.
¡Laguna, Tacoronte y la Diligencias previas sobre falta de auxilio para alojamiento de
\ Matanza .••.•..•.• ~ fuerzas por los alcaldes de Taooronte y la Matanza.
Sta. Cruz de la Palma. Juez instruotor de una causa iJlstruíd~ por insulto á fuerza arma-
da, desde el pueblo de los Llanos.
Las Palmas ••••••••.. Hacer efectivo nn libramiento.
Puerto de la Luz. • • . •• Devolnr la visita oficial al comandante de la corbeta de guerra
griega «Almiral Midosilio».
~Gr;:'~dlll~~c~asy ~:~lSecretario del general inspector en revista para los cuerpos de re·
t Lor~nzo ~ ..rva. ,
IIdem .•...•...••••••• ¡AUXiliar la revista de inspección de los batallones de reserva.Archena (Murcia) •.••• Conducir una partida de bafiistas. .Oádiz ...•••..•.••••.. Conducir una partida de individuos de tropa licenciado!.~r;::di~~~c::By ~:~lA8Istir como escribiente auxiliar en la revista de illspección de
Lor~nzo J los batallones de reserva.
Idem •••.••..•.••••../Acompafiar al general inspector en revista de los batallones de
Idem ••• •••• • . •• •• . • . reserva. .
Madrid •.•••••.••.... Asistb: á la 'Escuela central de Tiro.
j Granadilla 'Y pueblos Asistir como auxiliar en la revista de inspección de los batallones
¡ inmediatos.. • • • . . . . de reserva.
)
'8ta. Cruz de la Palma.IDirección de las obras de reforma del cuartel de San Francisco.
Arucas, Firgas, Telde(Formando parte, como auxiliar, en la revista de inspección de
y San Lorenzo .•..•. 1 los batallones de reserva.
Las Palmas .••••.•••. ,Asistir como fiscal y asesor á dos consejos de guerra.
Taeoronte .••• & ••••••• A reconQcer al recluta Jer6nimo Díaz Izquierdo.
Idém ldem.
11
Uyll
10 'Y 11
10 Y 11
24
24
22
10 Y 11
16
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
1'0 Y 11
10 Y 11
11
11
11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
11
Arttculos
del reglamento
Ó 1!e&l orden
en que están
comprendidos
NO!lB:USeIueI.AnnaI ó CllefPOll
Estallo M~yor General••••••.• ·IGral. ~e brigada. "1 ~ Elicio Cambreleng •••••••••••••
Capitán, ayudante~ J . t A .. Al dde campo f ~ acm o parlclo vara o .
COrOllel. .•••..•.•• \ ) Juan Balbás y Vela ..
Teniente coronel... ) Federico Navarro Rulz ••••••••.
Capitán..•.••.•• ~. »Manuel Martínez Danis•.•••••••
Primer teniente.... ) Arturo Mena Roig•••.•••.••••••
Otro.. . . • . :t Tomás Pavía Calleja .
Sargento José Vegazo Torres ..
~CaPitán... . • • •• •.. ) Rosendo Mlluriz Martínez•••••••Artillería '" Armer() de 2.8. Ramón QUintero Pérez .Primer teniellte.••• D. Joaquín Garcla Pallasar•• , •••.•
, ¡'Capitán........... • José Galván Balaguer•••.••••••
Ingenwros ••• • . •• •• • • ••. . . . •. Maestro de obras., :t Domingo Pisa1:a Fernández •••••
. Primer teniente.... ;) José Rodrigo Vallabriga .
¡Uri,dico~ilitar :IT. aUditor, de 2.- .. , ) Isidro Torrecilla de Terán.••••.•
~anidadMilitar : Médico LO........) José Seuchi de ArgentL .
I11em Médico 2.°......... ) Alfredo Piquer y Uartíri.-Cortés••
Otro............... ) Baldomero Lersundi y Calvo •••.
Comandante. •• . •. ) Santiago Escudero Att'gui.. , • '.' •
Capitán.. •••.••... » Ubaldo Gutiérre:¡ Marrero•..••.
Otro.............. ~ Francisco Roche Labasa•••••••.
Ip.faj¡(¡erla ••••••••••••• ~ ......Jotro. < • .. • • .. • • • .. • ) Perfecto Serrano Rodríguez .....
Teniente coronel.. . » Augusto Pamíes Puig•••••.•••.•
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D. Q. núm. 170 6 Agosto 1901 871
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de julio próximo
pasado, conferidas en los meses que se citan al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Juan Abreu Herrero y concluye con
D. Antonio Saldaña Martín, declarándolas indémnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expre!an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
Relación que se cita
Comisión conferida.
I'U:utos
donde se desempeñó
e la comjsióll
Articulos
del reglalllento
órea1 orden
en que están
COlllprendido¡¡
-----------(---··--1----'------1------..,':;..,..---·- -
Clases'cuerpo.
ENERO
Caballería •.•.••. , .•. l.er teniente. D. Juan Abreu Herrero••••••
Idem .•• , ..••..••• ". Capitán..... ) Luis Gutiérrez Rabé .••••.
FEBRERO
24-
24
Cádiz. • •• . • . . • • . •• Hacer efectivos libl'l\mientos.
Idem •.••• ,. • • • • •. Idem.
Caballería.... , •••••. Capitán••••. D. Fernando Ponce de León.
~Oficial 2.0 ••• »Manuel Díaz Gavira•.••..Admón. Militar Otro •••••.•. »Rafael Puente Wilke.••.•Otro........ »José Bel Pérez ..
'1 . MARZO'
l1.er teniente. D. Fernándo Ponce de León.Caballéría Otro .. ;..... »Juan Abreu Herrero .Oapitán.. . •. »Luis Gutiérrez Rabé•..•..
Artillería ••••.••••••. Otro... •.•• .. J Endque Barbllsa Montero.
24
24
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
10y 11
Cádiz.. . . • • • • . . . •• Ha~ efiectivos ·libramientos.
Idem •.•••.••..••• ldem.
Huelva .......•••• Contratar servicios de utensilio
Idem •• . . • • • . • . • •• Idem.
Cádiz •..••. c •••••• ¡.
Idem •.....•.••••. Hacer efectivos libramientos.
ldem ...•.••. , •.•.
Rota..•..•..••..•..Hacerse cargo del cual·te! del Du
que de Nájera.
ABRIL
Caballería 1.er teniente. D. Fernllndo Ponce de León.
Admón. Militar Oficial 2.... .. ) Rafhel Puente Wilke "
Ingenieros M.O de obras. » José Bernal Jiménez .
Infantería ', .•• '.' Mús.o mayor. :. Damián López Sánchez .••
Idem , •. , • • • • . • • • • • •. Otro .•.••. ,. ) Teodoro Villapol Domín-
guez..•.•..••••.•.•••.
24
10y 11
10y 11
10y11
10 1 11
Cádiz lIacer efectivos libramientos.
Morón....•..•.... Secretario de una subasta.
Baeza.•.•••.•••••• Dirigir obras del cuartel de San
Andrés.
San Roque ••••..• '}F t d borm'ar par e el tri unal para
Idem . • • • • . . . . • • • . proveer dos plazas de músicos
MAYO
¡Capitán••••. D, Guillermo Wesolouski Re.Infantería , .. • .. vuelta .Comandante. »Casto Moreno........•...
2.0 teniente. »Tomás de la Calzada Bayo.
Caballería ll.er teniente. :. Juan Abreu Herrero .
{2 • o tenientet:Lnfantería.... . ••• •••• CE R) » Antonio Saldafia Martín ••I .
, I
10y 11
10y 11
10 Y11
24
16
Sevilla.. • . . . . . . . •. Defensor de un consejo de gU6na
Idem ......•...... IJ . tIdem.•.....•..... I ueZ!DS ructor y secretario.
Oádiz ¡Cobro de libramientos.
Sevilla IDefl;msor ante un consejo de{ guerra.
I
:Madrid S de agosto de 1901. WEYLEB
CIQ
E~cmo. Sr.: En viatll del escrito que dirigió V. E. a
este Ministerio en 13 de julio próximo pasado, dando cuen.
ta de la comisión que desempeñó en esta corte el capitán de
Infantería D. lIarcelino Antolin Chico, como defensor ante el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en el mes de marzo
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido 'otorgar al interesado los beneficios
de los arta. 10 y 11 del vigente reglamento de indemniza-
ciones durante los dos días que empleó en dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú: V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de agosto de 1901.
WEYLlllR
Beñor:Capitán gen~ral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g\), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar lBS comisiones ~e
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de julio pró~­
mo pasado, conferidas en el mes de junio último al ~erSóllftl
comprendido en la relación que á c.ontínUlici6il se U~sEll'ta, .
que comienza con D. Emilio Elvira .Zapa~á ~ .concluye con
'D. Joaquín Martínez, declarándolas mdemmzables eon los
benefioios qqe se:ñalan los artículolJ del reglam~to qtre eJ;l1&
misma se expresan. .
De real orden lo dlgo á V. E. para su cQnooimiento y
fines consiguientes. DiOs guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de agosto de 1901.
Wliln.Jl1B
.
Señor Capitán ~en~al de CaetilIa la Vieja.
Señor ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
6.° l'eg. montado de Artilleria.. ¡Otro. ••••••••.•.•• J Ricardo Blanco ..••••••.•••••••,
Fábrica de armas de Oviedo•.•. Capitán ..... ~..... )} Plácido Alvarez ..••....•..•..••
Comand.a de Ing. de Gijón Teniente coronel... :. Ricardo Seco .
ldem ¡M.o de obras....... »Eduardo Fumadó .
. ~SegundO teniente.. • Indlllecio Terán ......••..••.•..
" , Guardia 2.° lldefonso González .
Idem de laGuardiaCivildeLeón Seguhdo teniente .• D. Miguel.AguaJo ...•......••...•
Guardia 2.0 Manuel de la Huerta .
. 8egunto teniente p. Antonio Gutiérrez••..••••...•.•
~dem de Palencia .••••..•••••. /primer teniente... )) Nemesio Bueno••••••.•....•• ,
ldem de Oviedo Otro.............. J Joaquin Martínez .
Intendencia Militar•••••••.•••• ¡Oficial 2.° D. Emilio Elvira Zapata .
:J )} El mismo •.•....•••.••••.•..•....
. ¡MédiCO mayor ..•.• D. Antonio Barca .
Otro ) Víctor Mora :.
Sanidad llilit~r Otro........... ..• )} Antm:!0 Fernández .
Otro.............. )} José González ......•••...•..•.
Médico 1.0 •••••••• )} Juan del Ri-o Balaguer .
Jurídico Militar Tente.auditor de 1.8. • Angel Noriega•...••.••......••
Ji )} El mismo ..•..•.....•.•....•.•••.
Reg. lnf." de Toledo núm. 35... Segundo teniente .• D. Carlos Pérez ......••...•.••..•.
ldem id. Rva. de Oviedonúm. 63 Capitán.......... l) Manufll Martinez ..
ldem íd. id. de Astorga núm. 86. Otro.............. )) Modesto Martinez .•.......••.••
Idem íd. id. de Valladolid, 92. Otro. . . . . . . • . • . • •. l) Pedro Poblacióh .•..•......• '"
laem id. id. de Gijón núm. 99•• Otro.............. ) Higinio Borrego ..•....•••.•••.
Zona de reclutamiento de Gijón
núm. 43 , Otro'.............. )) José Ania .•.•..•.••• '" .
, \·Otro.............. )) Mariano Gallego .
Beg. Laceros de Barbón, 4.0 de Sa~gento. ': . • . . • •• Julián del Moral. ..••,..••.••••••••
C b 11 í . 'l'nmer tenIente.. .. D. José Samaniego " .••••...••••..a a er a•.•.••.....•.....• JOt Ju P 1
, r ro .•.••• , . . • • . ..)} !ln e ayo •.•.••••.•.•••..•••
,Veterinario 2.° ••.. »Manuel Tejedor .•••.•.•••.•.•••
. ¡Primer teniente.. .• )) Rafael Bravo....•••..••...•.•.
Id d F . 5 (l d C b" Segundo teniente.. • Joaquín P~ralt~.•.•..••.•..••••
em e RrneslO,. e a .• Veterinario 2.°..... )} Enrique Urnia .
Comandante ••.••• "Máximo Pardo .
[
'Primer teniente. • • J Fulgencío Garcia.••...•••.•••..
Idem Caz. de Talavers, 15.0 de Segundo teniente.. )} Julio Clavero .
Caballeria Veterinario 2.°..... )) Leovigildo Alollso ..
PriIQ.er teniente lo Lui!! Salas .
Relación que se cita
I r ---
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.....
~
.....
ComIsión conferida
Puntos
donde se desempeiíó
lo. comisión
Sa.lamanca•.•.•••••.•. ¡CObrar libramientos.
ldem • . . • • • • • . . • • . . •. Verificar reintegros;
Idem.. .•••..•..• . •• Vocal de la Comisión mi:xt~' de reclutamiento.
Zamora ¡ldem.
Rll.lamanca ..•••••.••. }
Palencia ..•..•..... " Observación é ineidencias.
Zamora .••..••..•.•.
Salamanca. • • • . . . • • •. Aflesorar un consejo de gúerra.
Oviedo.••..•..•••.•.• ldem.
Archena .•.••.•..•..• Conducir la partida de bafiistaB'.
Orense.. • • • • • . • • • • . •• Cobrar libramientos.
León ldem.
Medina del Campo•.. , Conducir ca.udales al cuerpO.
Oviedo.••.•••.•••••• , Cobrar libramientos.
Idem ..••••••.••...•• IIdem.
Guijuelo ••••.••• , ••.• ¡Instruir diligencias judiciales cOmo juez instructor y secretff¡Tio,
ldem •..••••••• , •..•• ¡ respectivamente.
Córdoba ••••.•.••.••. \
ldem................ '
Idem .••••••••••.•.•• Hacerse cargo de los potros destm:ados al regimiento.ldem ..••..•••••••.••
Idem .
ldem................ .
Madrid .•.••••.• '•.••. ¡Tomar parte en el concurso hípico.
Córdoba '••..•
Idem •.•.••.••••.•••• Hacerse cargo de los potros destinados al regimiento.
ldem •••••..••.•.•••.
Madrid ••••••.•...• " Defensor de un soldado de su cuerpo ante el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
ldero ., •.•••••••••.•. Asistir al concurso de la Escuela central de Tiro.
ldem ., •••••••••.•.. , Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Oviedo Dirección de lae obras del cuartel de Santa Clara.
ldem Visitar las ídem de id.
León .•••••••••..•..•
Idem ••••.••••.•.•...
~~:::.'.'.: : : :: : :: : : : ~ :{Pract~car dilige~l(:lias jndiciales como jueces instructores y Becre-·
Palencia •••••••••••••1 tano, respectIvamente.
Idem .•••.•••.•• ; ••••
Gijón .
24
24
10 y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 y 11
24
24
24
24
24
24
l{} y 11
22
24
24
24
24-
24
24
10 y 11
24
24
24
10 y 11
10 y 11
10 y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
22
10
22
10
10
10
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RESARCIMIENTOS
&omo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que Y. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del primer teniente de Infanteria D. Teodoro Odero Díez, por
pérdida de efectos de su propiedad en la campaña de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo.informado por el Ol'denador de pa.
gos de Ouerra, se ha servido resolver que se abonen á dicho
oficial dos paglls de su empleo, al respecto de Ultramar, se-
gún preceptúa el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
de 1882, cuya reclamaci ')ll S" practicará, según está preveni-
do, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecia
el interesado cuundo ocurrió el hecho origeñ del resarci-
miento, y una vez liquh1ada por la de la Intendencia mili-
tar del archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito
que en su dill se conceda para el pago de esta clase de aten-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Gaerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Fllipinas.
.. .
Excmo. Sr.: En vista del expediente de reearcimiento
que y'. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
alférez de Infanteria de Marina D. José Valderas Leal, por
pérdida de efectos de su propiedad en la campaña de Filipi.
nas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra; se ha servido resolver que se abonen á di-
cho oficial dos pagas de !iU empleo, al respecto de Ultramar,
según determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiem-
bre de 1882, cuya reclamación se practicará, según está pre-
venido, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que per-
tenecía el intereEado cuando ocurrió el hecho origen del
resarcimiento, y una vez liquidada por la de la Intendencia
militar del archipiélago, será satisfecha con ~j)licación al
crédito que en su dia se conceda para el pago de esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo á Y. E. })ara !:lU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á Y. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
• &
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, prcmovida por D.a Juana Padrón Perdomo,
viuda del segundo teniente de Artilleda (El. R.), D. Francis-
co Salgado Espejo, en súplica de abono de dos pagas de su
citado esposo, como prisionero que fué de los tflgalos en Fi-
lipinas el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino de acuerdo con lo informado por el Ordenfldor de, .
pagos de Guerra, se ha servido desestImar la petición -de la
interesada, por carecer de derecho á lo que solicita.
Ve r'e'll:lo'rden fu digo á V. E. vara ro ~bnMímiento y
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto da 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las isIaa Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..-
SEOCIÓN DE JUSTIOIA r DDECE;OB rA~IVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada en este
Ministerio por D.- Carolina Servert y Yortuny, residente en
esta corte, calle de Rosales núm. 10, en súplica de que se le
concedan pagas de toca, en concepto de vif:lda- del ex-alférez
de Infanteria D. Antonio Rodriguez Blanco, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
. lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
26 dE'l pasado mes, se ha servido desestimar la petición de la
iecUl'rl:nte, por carecer de derecho á lo que solicita, puesto
que su d,ifunto esposo no disfrutaba al morir sueldo alguno
del Estado, que pudiera servir de norma para la aplicación
de18rt. 21, cap. 8,° del reglamento del Montepío militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitlin general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueroo. y Marina.
•• e
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente .del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendido!! en la siguiente relación, que empieza con Ro-
salía Alías Obóo y termina con D." Rosa Rubert Lázaro,
por los conceptos que en la misma se mdican, las pen-
siones anuales que se les señalan, como compl'endidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencio-
nan en la susodicha relación, desde las fechas que se consig-
nan; en la inteligencia, de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesj~
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento Y
a "además efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil. n
3 de agosto de 1901.
-WEYLER
'Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y. Marina.
Señores Capitanes generales de la tercera, quinta y, ~éptim.
regiones y Comandtl.nte general de Ceuta.
oeo
1- ••
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REDENCIONES
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores'Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rp.y (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
RE'gente dl'l Reino, Fe ha ¡::en'ido destinar de segun 10 jefll ti la
AcadE'mia de Infantería, al teniente coronel del batallón
Cazadores de MadrH núm, 2, D. Enrique Fernándes Blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.' muchos
años. Madrid 5 de agosto de 1901.
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BECLt1TAUIEN'l'O
DESTINOS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConsojQ Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: En viElta de la instnncifl. pr(,sElntnda en ('ste
Minit'terill por D.a Clotilde Cobarrubia Enriquez, vecina de
esta corte, plttzo. de Santo Domingo, 9, sf\gunrlo interior, en
súplica de que se le continúe abonando la pensión que se
le concedió por real orden de 5 de abril de 1899 (O. O. nú-
mero 172), en concepto de viuda del capitán D.' Manuel
Cnfl'va Ml:'ndoza, eu,\'o pago le ha ¡<ido suspendido por la
Dirección genf'ral de Clases Pasivas, el Rey (q. D. g.), y en sU
nombre la Reina Regente del Reino, de Muer'io con lo infor-
mado por el COnE:ej'l Supremo de Guerra y Marina PO 26 del
patondo mes, se ha servido rer;olver que para que la interesa-
da adquiera nuevamente el derecho á dicha pensión, el cual
perdió según lo dispuesto en la real orden de 26 de julio de
1900 (O. L. núm. 162), por ser natural de las islas Filipinas,
es necesario recobre la nacionalidad eSlJañola, á tenor de lo
dispuesto en real decreto de 11 de mayo último (D. O. nú'
mero 104), solicitando después la revisión de su expeiliente
en la forma que se expresa en el párrafo segundo del arto 6.0
de dicha f'oberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1901.
WEYLER
-..
Señor Capitán general del Nort~.
S~ñm.· Ordenador de pagdS d~ Gllm~,
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re.
lativo á Marcelino Urquiola Murcia, recluta del reemplazo de
1893 por el cupo de Ormaiztegui (Guipúzcoa), que está com.
prendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q D. g.), Y en su nombre la Reina Re~ente del Reino,
f1ccedit-ndo ti la instancia del interf'sado, vecino de la citada
villij" ha tenido ti bien disponer que se devuelvan al miFtnolas
1.500 pesetas con que redimió el 8f'rvicio militar activo en 17
de noviE'mbre de 1896, según carta de pago núm. 152, expe.
dida por la Admini"tración elilpecial de Hacienda de la pro.
vincia de GuipÚzcoa.
De real orden lo' dip:o á V. E. para eu conocimiento y
efectos consigl1ientelil. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1901.
6 agosto 1901
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SEOCIÓN DE AS'Cl'NTOS GENE1ULES
RECOMPENSAS
Ex('mo. Sr.: En vista de los trabajos realizados por el
coronel de IngenIeros D. José Marvá y Mayer, durante el
tiempo en que formó parte de la Comi"ión de parques de
campaña de las tropas de Zapadores Minadores, del proyecto
de adquisición de máquinas, aparatos y herramientas para
el Laboratorio del material de Ingenieros, y de la comunica-
ción que el citado coronel preRentó en el Congreso interna·
cional de Paris, referente Alos eneaYOB de piedras y materia-
les de construcción, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, .que á continuación se
inserta, y por resolución de 26 de julio próximo pasado,se
ha servido conceder á dicho jl-'fe la cruz de tercera clMe del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su empleo, hasta su allcenso á ge·
neral ó retiro.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde·
nador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
. JUNTA CONSUI.TIVA DE GUKRRA.-Excmo. Sl'.:-Por real
orilen de 8 dI'! junio de 1900 S'l rt'm1tió á esta Junta el ex-
pldicnte incoado A favor del coroll.-l de Ingenierus D. José
MarvA y Mayer, para que se informe acerca de la recompen-
sa á que se baya hecho merecedor, por los trabajos efectul'l.-
dos para la cla..ificación y organización de ]013 parques de
campaña de las tropas de Zapadores Minadores. Consta el
expediente de los documentos que á continuación se meno
ciollan. 1.0 Memoria, propuesta de clasificación de parques
de campaña de las tropas de Zapadores Minadores. 2.° Id.em
de herramientas para dichoil parques. 3.° Idem de distribu-
ción y modelos de herramientas y efectos de todas clases
para los parques de compañia y diviEdonarios. 4.° Proyecto
de adquisición de herramientas para loa parques de campa-
ña. 5.° Copia de la hoja de ..ervicios del interesado. Final·
mente, en real orden de 4 de enero de 11J01, se envia á esta
Junta, para que se tenga en cuenta al evacuar el anterÍl'r
informe,' los ¡,iguientes trabajos realizados por dicho coronel.
1.0 Proyecto de adquisición de máquinas, aparatos y herra-
mientas para el Laboratorio del material de Ingenieros. 2.0
Comunicación presentada en el Congreso internacional de
Paris, referente á ensaJos de algunos materiales de conbtruc-
ción. Todos los documentos que constituyen este expediente,
han sido objeto de un detenido examen por parte de esta
Junta, en el que concretando con respecto á cada documen.
to de los que primeramente se recibieron en esta Junta,
aprecia, como más importante, e] de la c]a,.ificación de par-
ques, pues por ser hase de la organización de éstos, se pone
más de manifiel:110 la suficiencia del autor en cuanto al arte
de la guerra se refiere, y muy especialmente á los trabajos
de las tropas de Ingenieros; que la propuesta de distribución
y modelos de herramientas y efectos de todas clases para
dichos parques, toEl una demostración de competencia como
(,lQ;Q5trUctor I viniendO todos .t\ representar U1\ trab~jQ inte-
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ligente y material, reconocido aBi por la superioridtld al
aprobarlos en reales órdenes de 14 de julio de 1896 y 20 de
marzo de 1897. En cuanto al proyecto de adquisición de
herramientas, se puede calificar de un buen trabajo de elec·
ción, dadas las circunstancias del momento, en que se tuvo
que tener en cuenta las existentes en los parques y la canti-
dad á que ascendia el crédito concedido, trabajo por el cual
mereció el autor que se le dieran las gracias en real orden
de 24 de marzo de 1897. Si grande es el mérito de los traba-
jos llevados á cabo por el coronel Marvá en la Comisión de
parques, es mucho .más meritorio, útil' é importante la
labor ejecutada por dicho jefe estudiando, proponiendo y
organizando el La,boratorio del material de Ingenieros, y la.
que realizó en el Congresoqtie para unificaciÓn de eU8ayo
de materiales de construcción tuvo lugar en Paris mi el mes
de julio de ~900, en el que además de tomar parte activa en
sus deliberaciones, aportó una notable comunicación, po-
niendo de manifiesto acertadisimas experiencias respecto á
indemnizaciones y circunstancias no bien apreciadas en
otras reuniones de esta indole y en reputados laboratorios
de Europa. Los relevantes méritos del citado jefe, se ponen
de manifiesto en su brillante hoja de servicios, por EU exce.
lente conceptuaciórt y por hallarse en posesión de las si-
guientes condecoruciones: cruz de sagundg cla~e del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en el de-
creto de gracias de 22 de enero de 1878; significación al Mi·
nisterio de Estado para la encomienda de lBabella Católica,
como segundo premio en el' profesorado; crl:Z y placa de
San Hermenegildoj cruz de segull.Ja clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pensionada hasta el ascenso á gane-
ral ó retiro, en recompensa de haber publicado su obra «Me.
cánica aplicáda Ala construcción»; la misma oruz con dis.
tintivo de pensión, pero sin premio, por tenerlo ya, por los
proyectos que presentó al concurso de tipos de cuarteled;
cruz roja pensionada de tercera clase del Mérito Militar, en
vez de la de igual categoria de la misma Orden con distinti.
vo blanco y. pensión, que se le confirió por sus servicios du-
rante el tiempo que estuvo encargado de proyectar y.dirigir
las obras de dtfellFU del puerto de la Habana. Como rel.'iU-
men del examen hecho, resulta que los mencionados traba.
jos son de singular mérito, de gran aplicación y utilidad, y
por lo tanto, esta Junta considera al coronel D. JOfé Marvá
acreedor á la cruz de tercera clase del Mérito Militar con dis.
tintivo blanco y la pensiÓ11 del 10 po.r 100 dell5ueldo de su
actual empleo, conservando este derecho hasta su ascenso á
ofiCial general ó retüo, como comprendido en el arto 23 del
vig<:mte reglamento de recompensas en tiempo de paz, y serle
adlJIDás muy favorlibles las circunstancias que aprecia el 22
del citado reglamento. V. K, bin embl;lr5o, resolverá. lo que
considere más acertado.-Madrid 1.0 de julio de UlO1.-El
genel'al secretario, Miguel Bosch.-Rubricado..- V. o B.O_El
teniente general Presidellte accidental, Sanchez· GÓruez..-
Rubricado.-Hayun selio que dice: .JU;NTA CONSULTIVA. ;D.lll
GUERRA.
Excmo. Sr.: En vista. de lá propueat!lo de reoomp€nsaa
que V. lG. remitió Aeste Minist.erio con su escrito de 11 de
julio próximo pasado, á fll.vor de la fnerza de eBe ií;J.stituto de
la comandancia de Jaén que más sedi8tinguió con motivo
de un incendio ocurrido en Cazarla el dia 7 de junio ante.
rior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por ¡'e801ución de 26 del citado mes de julio, ~e ha
serVIdo conceder al primer temeli te D. Angel Alearaz Alemán,
IX).ellcióu bQlJ.o;dfioa, Al propio tiempo¡ S. M. se ht\ dignadQ
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otorgar al cabo Juan Navarro López y al guardia José Maza
Alamo, que á las órdenes de dicho oficial realizaron el expre·
sado servicio, al primEi'ro la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensua-.
les durante el tiempo de servicio activo, y al segundo la
misma cruz sin pensión, como comprendidos, respectiva.
mente, en las reglas 3.0. y 2.& del arto 4.° del vigente regla.
mento de recompensas para las clases de tropa.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de a.gosto de 1901.
Sefior Inspector general de la Guardia Civil.
8efiores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEBJU.
